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 Verslag: bezoek Istanbul 29/10 – 04/11/2009 
i.k.v. doctoraatsonderzoek Turkse volksmuziek / Organisatiemobiliteit Erasmus 
Liselotte Sels 
 
Bezochte conservatoria: 
 
1. Vrijdag 30/10:  
 
Sakarya Üniversitesi - Devlet Konservatuvarı  
(SAÜ-DK, Sakarya University - State Conservatory) 
http://www.dk.sakarya.edu.tr/ 
Esentepe Kampüsü, 54187 Sakarya 
+90 264 295 65 51, dk@sakarya.edu.tr 
Erasmus coördinator: Nesrin Kenar (nkenar@sakarya.edu.tr, +90 264 295 63 72) 
(alg.) 
 http://www.erasmus.sakarya.edu.tr/ 
 
2. Maandag 02/11 en dinsdag 03/11:  
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Devlet Konservatuvarı  
(MSGSÜ-DK, Mimar Sinan Fine Arts University - State Conservatory) 
http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/devlet_konservatuvari.aspx 
Dolmabahçe Caddesi, Akaretler Durağı, 34357 Beşiktaş, Đstanbul 
+90 212 260 10 50-51, kons@msu.edu.tr, konser@msu.edu.tr 
Erasmus coördinator: Ilhan Hasdemir (ulik@msgsu.edu.tr, +90 212 252 16 00) (alg.) 
 http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/660.aspx 
 
3. Dinsdag 03/11: 
 
Đstanbul Teknik Üniversitesi – Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı 
(ĐTÜ-TMDK, Istanbul Technical University – Turkish Music State Conservatory) 
http://www.tmdk.itu.edu.tr/ 
ĐTÜ Maçka Kampüsü, 34357 Beşiktaş, Đstanbul 
+90 212 248 90 87, konservatuar@itu.edu.tr 
Erasmus: Belma Kurtişoğlu (kurtisogl1@itu.edu.tr, +90 212 248 90 87-88) (cons.); 
erasmustmdk@itu.edu.tr (alg.) 
 http://www.tmdk.itu.edu.tr/ects.htm 
 
4. Woensdag 04/11: 
 
Haliç Üniversitesi – Konservatuvar 
(Haliç University – Conservatory) 
http://www.halic.edu.tr/akademik/konservatuvar 
Büyükdere Caddesi No 101, Mecidiyeköy, Đstanbul 
+90 212 275 20 20, info@halic.edu.tr 
Erasmus coordinator:  Pınar Somakçı (pinsomak@yahoo.com, +90 212 275 20 20) 
(cons.); Ensar Nişancı (international@halic.edu.tr, +90 212 297 25 60-61-62) (alg.) 
 http://erasmus.halic.edu.tr/en/site/default.asp 
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Verslag Sakarya Üniversitesi - Devlet Konservatuvarı  
 
 Temel bilimler (Muziektheorie: Westers + Turks) 
 Türk halk oyunları (Turkse volksdans) 
 Türk müziği (Turkse muziek) 
 
• Gesprek met Ass. Prof. Dr. Türker Eroğlu (algemeen directeur conservatorium, +90 532 324 24 
26, +90 264 295 65 51, teroglu@sakarya.edu.tr) 
 
 Aan het SAÜ conservatorium studeren 220 studenten, elk jaar worden er 50 toegelaten (15 voor 
Muziektheorie, 15 voor Turkse muziek en 20 voor Turkse volksdans). Het is een complete opleiding, 
d.w.z. zowel Turkse als Westerse muziek. Piano is voor iedereen verplicht. Het is een opleiding tot 
muziek- of volksdanswetenschapper, géén specialistenopleiding (bv. tot instrumentalist).  
 Er zijn in Turkije slechts drie conservatoria waar er alleen Turkse muziek gedoceerd wordt: 
Gaziantep, Izmir (Ege Üniversitesi) en ĐTÜ [sic].  
 Waar komen de afgestudeerden van het SAÜ conservatorium terecht? In middelbare scholen 
(‘okullarda, liselerde’), in de staatskoren. staats- en gemeenteorkesten, in ‘halk eğitim merkezleri’ 
(instellingen voor volksonderwijs, gratis, voor iedereen toegankelijk, veelvoorkomend in Turkije).  
 Türker Eroğlu was mede-oprichter van het conservatorium. Voor de infrastructuur was er voldoende 
geld; het moeilijkste was het vinden van docenten (te weinig betaald?). 
 Interesse voor samenwerking met conservatorium Gent i.f.v. de oprichting van een opleiding 
Turkse muziek (ter beschikking stellen van docenten en kennis). 
 
• Gesprek met en rondleiding door Sertan Demir (docent bağlama en solfège van Turkse 
volksmuziek, +90 544 786 95 18, sertan.demir@hotmail.com, sdemir@sakarya.edu.tr)  
 
 Elke dinsdag worden er door het conservatorium concerten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn 
voor alle docenten en studenten. Hierop treden ook externe muzikanten op.  
 Er studeren 50 000 studenten aan de SAÜ (vanuit heel Turkije en het buitenland).  
 Er is veel Erasmus-activiteit in SAÜ, maar nog niet aan het conservatorium én nog niet met Gent. Het 
conservatorium is wel bereid mee te werken aan de organisatie van een hogeschoolopleiding 
Turkse muziek in Vlaanderen.  
 Aan het SAÜ conservatorium wordt Turkse klassieke muziek (‘kunstmuziek’) niet gescheiden van 
Turkse volksmuziek. De mutuele verbondenheid wordt benadrukt. Dit is naar eigen zeggen een 
originele, moderne benadering, waarmee ze zich bewust profileren. 
 De studenten kunnen een instrument naar keuze (zowel volks- als klassieke instrumenten) volgen, er 
wordt telkens een docent voorzien. Uitzondering: percussie. Er wordt ook geen kısa sap bağlama 
(korthals bağlama) gedoceerd, aangezien dit niet strookt met de op authenticiteit gerichte aanpak. 
* In dit conservatorium lijkt men zich af te zetten tegen de bewering dat Turkse muziek doorheen de 
geschiedenis beïnvloed is geweest door Perzische, Arabische, Griekse, Russische,… muziek. Daarmee 
verband houdend worden bv. ook de boeken van Kurt Reinhard worden afgekeurd. 
 
• Gekregen documentatie: 
 
 Sakarya University – Quality is a way of life (Engelstalige informatiebrochure over de Sakarya 
Universiteit) 
 T.C. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı – Özel yetenek sınavı kılavuzu 2008 – Sakarya 2008 
(Brochure i.v.m. de toelatingsproeven) 
 T.C. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı – Sanat Günleri 2009-11-26 (Brochure van een 
projectweek) 
 T.C. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı – Dans Topluluğu (Brochure over de aan de Universiteit 
verbonden volksdansgroep). 
 
• Foto’s en algemene informatie: 
 
Het SAÜ conservatorium bevindt zich net als alle andere departementen van de universiteit op een 
uitgestrekte, afgesloten campus. Alle voorzieningen voor het studentenleven zijn hier aanwezig. De toegang 
wordt gecontroleerd. De infrastructuur is zeer verzorgd en splinternieuw.  
Op de dag van het bezoek waren er geen lessen wegens brugdag na het Feest van de Republiek. De echte sfeer 
van een lesdag kon dus niet opgesnoven worden. 
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Ligging van het conservatorium in de Esentepe campus. 
 
   
Opname in de studio (Türker Eroğlu bespeelt de ud – klassieke luit). 
 
   
Alle nodige kostuums voor de volksdansopleiding zijn aanwezig. 
 
   
De infrastructuur voor repetities en uitvoeringen is splinternieuw en erg verzorgd. 
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Docent Sertan Demir op bağlama; de alomtegenwoordige Atatürk. 
                                                                          
 
 
Verslag Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Devlet Konservatuvarı  
 
 Müzik (Muziek: Westerse muziek) 
 Müzikoloji (Musicologie): 
- Genel Müzikoloji (Algemene Musicologie) 
- Etnomüzikoloji ve Folklor (Etnomusicologie en Folklore) 
 
• Gesprek met Prof. Mesut Đktu (algemeen directeur conservatorium, +90 532 245 17 09, +90 212 
261 61 10, mesutiktu@yahoo.com)  
 
 Er zijn reeds Erasmus-overeenkomsten met verschillende conservatoria in België en met Codarts 
(Rotterdam).  
 Enthousiasme voor samenwerking met conservatorium Gent i.f.v. de oprichting van een opleiding 
Turkse muziek (ter beschikking stellen van docenten en kennis). 
 
• Gesprek met Prof. Gülper Refiğ (directrice afdeling Musicologie) 
 
 Gülper Refiğ = expert in de nieuwe Turkse klassieke muziek sinds het ontstaan van de Republiek. Dit is 
ook een zeer rijk muzikaal domein dat het waard is geëxploreerd te worden. Deze muziek put uit een 
zeer rijke bron, de Turkse volksmuziek. Dit is een van de rijkste van de wereld, met al haar regionale 
verschillen. Turkije is een land van immigraties, een echte mengelmoes (culturele invloeden van 
zowel west als oost). 
 
• Bijwonen les Turkse volksmuziek Melih Duygulu (directeur afdeling Etnomusicologie, +90 533 
774 44 83, mduygulu@yahoo.com)  
 
 Deel uit de lessenreeks over de verschijningsvormen van de volksmuziek in de Turkse wereld (niet 
enkel Turkije maar ook de Balkan, andere Turkische landen,…). De docent vertelt en illustreert alles 
met geluidsvoorbeelden. Er is geen cursus. 
* Interessante topic: hoe verandert muziek tijdens migraties? = zeer belangrijk, nog te onderzoeken 
onderwerp, methodische aanpak nodig. 
 
• Gekregen documentatie: 
 
 State Conservatory Information Package (Engelstalige informatiebrochure over de opleidingen aan het 
MSGSÜ conservatorium) 
 TR Mimar Sinan Fine Arts University – State Conservatory (Engelstalige algemene informatiebrochure 
over het MSGSÜ conservatorium). 
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• Foto’s en algemene informatie:  
 
Het MSGSÜ conservatorium bevindt zich dicht bij het centrum in de drukke wijk Beşiktaş. De infrastructuur 
doet wat versleten en eerder beperkt aan. De studentenaantallen kunnen niet groot zijn. In hetzelfde gebouw 
krijgen ook middelbare schoolleerlingen muziekles.  
Aan dit conservatorium wordt geen praktijk van Turkse muziek gedoceerd (enkel van Westerse muziek). Met 
andere woorden komt slechts de afdeling Etnomusicologie in aanmerking voor eventuele toekomstige 
samenwerking. 
 
     
Exterieur en inkomhal van het conservatorium. 
 
 
Verslag Đstanbul Teknik Üniversitesi – Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı 
 
 Çalgı (Instrument: Westers + Turks) 
 Müzikoloji (Musicologie: Westers + Turks) 
 Ses Eğitimi (Zang: Turks) 
 Türk Halk Oyunları (Turkse Volksdans)  
 Kompozisyon (Compositie: Westers + Turks) 
 Müzik Teknolojileri (Instrumentenbouw, muziektechnologie: Turks) 
 Temel Bilimler (Muziektheorie: Turks) 
 
• Rondleiding door Deniz Güneş (assistent, bağlama-begeleider, +90 533 387 34 97, 
gunesde@itu.edu.t)  
 
 Kennismaking met de aanwezige docenten in de tweede delen van het TMDK (zang- resp. 
instrumentafdeling). Kennismaking met gastdocent en levende bağlamalegende Arif Sağ, die zijn 
nieuw uitgegeven bağlamamethode kwam voorstellen.  
 
• Bijwonen les repertoire zang Turkse volksmuziek.  
 
 De studenten zingen de türküler (Turkse volksliederen) begeleid door bağlama. De docente helpt hen 
op het vlak van stijl-interpretatie en tekstweergave. Er wordt gebruik gemaakt van de officiële TRT-
uitgave van de Turkse volksliederen.  
 Er heerst een strenge discipline (duidelijk hiërarchie); de lat ligt hoog. 
 
• Gesprek met Dr. Belma Kurtişoğlu (onderdirectrice conservatorium, Erasmus-coördinatrice, +90 
212 248 90 87-88, kurtisogl1@itu.edu.tr)  
 
 Aan het TMDK studeren maar liefst 900 studenten.  
 Er is een Erasmus-samenwerking met Codarts (conservatorium Rotterdam).  
 De afgestudeerden komen terecht in de muziekmarkt (de meesten), staatorkesten en -koren, het 
muziekonderwijs voor kinderen (nadat ze een master in de pedagogie gevolgd hebben), en tenslotte 
de academische wereld (een klein deel). 
 Westerse muziek komt aan het TMDK vooral aan bod in de compositie- en instrumentafdeling (keuze 
voor Westers instrument). De Turkse volksmuziek dient als inspiratiebron voor nieuwe composities. In 
de instrumentafdeling Turkse muziek (volks- en kunstmuziek) wordt vooral de nadruk gelegd op 
‘conservatie’ van de traditionele uitvoeringspraktijk. Er wordt gedurende de verschillende studiejaren 
zorgvuldig opgebouwd: eerst techniek d.m.v. methodes, dan regionale/historische/personale stijlen. 
Turkse volks- en kunstmuziek worden evenwaardig behandeld in het curriculum. Ze worden ook 
beschouwd als verbonden en mutuele invloed hebbend. 
 Het departement Musicologie organiseert regelmatig conferenties (waaronder internationale 
symposia). Ook de andere departementen (bv. Instrumentenbouw) organiseren af en toe kleinere 
symposia.  
 Interesse voor samenwerking met conservatorium Gent i.f.v. de oprichting van een opleiding 
Turkse muziek (ter beschikking stellen van docenten en kennis). 
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* Interessant i.v.m. mijn onderzoek is het onderzoek naar ‘türkübars’ in Turkije (cafés waar veelal Turkse 
volksmuziek wordt uitgevoerd) dat aan het TMDK gevoerd wordt. Het zou interessant zijn als ik mijn 
onderzoek in Gent hieraan kon koppelen! 
 
• Bijwonen koor- en orkestrepetitie o.l.v. Serdar en Cenk Öztürk (zang-, solfège- en koordocent 
op rust resp. zijn zoon, koordirigent) 
 
 Generale repetitie met het voltallige studentenkoor en –orkest voor een project de volgende week. 
Het repertoire bestaat uit gearrangeerde klassieke Turkse liederen en nieuwe composities van Serdar 
Öztürk.  
 
• Foto’s en algemene informatie: 
 
Het ĐTÜ conservatorium bevindt zich midden in de stad. Dit conservatorium is het grootste, meest uitgebreide 
op het vlak van Turkse volks- en kunstmuziek. De infrastructuur is sterk uitgebouwd, de sfeer levendig en er 
vinden veel muzikale en academische activiteiten plaats.  
 
   
Het lesgebouw van het conservatorium; aan de deur een van de regelmatige activiteitenaffiches. 
 
   
Het administratieve gebouw; de nog in te richten bibliotheek annex opnamearchief.  
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Een gang in het lesgebouw; de les repertoire zang Turkse volksmuziek. 
 
   
 
   
Koor- en orkestrepetitie o.l.v. Serdar Öztürk, geassisteerd door Cenk Öztürk aan de piano. 
 
 
Verslag Haliç Üniversitesi – Konservatuvar 
 
 Türk Musikisi (Turkse muziek) 
 Tiyatro (Theater) 
 Opera ve Konser Şarkıcılığı (Opera- en Concertzang: Westerse muziek) 
 
• Gesprek met Dr. Pınar Somakçı (directrice afdeling Turkse muziek, Erasmus-coördinatrice, +90 
212 275 20 20, pinsomak@yahoo.com)  
 
 Interesse voor samenwerking met conservatorium Gent i.f.v. de oprichting van een opleiding 
Turkse muziek (ter beschikking stellen van docenten en kennis). 
 Reeds Erasmus-activiteit, maar niet met België of Nederland. 
 Ook hier worden Turkse volks- en kunstmuziek gelijkwaardig behandeld. De studenten kiezen voor het 
een of het ander, maar er is steeds aandacht voor deze beide en de Westerse muzieksoorten. 
 
• Bijwonen les repertoire Turkse volksmuziek Yücel Pasmakçı (leraar notenleer, theorie en 
uitvoeringspraktijk Turkse volksmuziek, yucelpasmakci@gmail.com)  
 
 De studenten zingen (in groep, solo of samen met de docent) Turkse volksliederen uit het officiële 
TRT-repertoire. De docent begeleidt op de bağlama. Een nieuwe türkü wordt steeds eerst op 
notennamen gezongen en voorgezongen door de docent. 
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* Yücel Pasmakçı is zelf ook verantwoordelijk voor een deel van de türkü’s uit het TRT-repertoire. Hij 
heeft in de jaren 1960 veel volksmuziek opgetekend in de streek van Kütahya. Ook tegenwoordig leidt hij 
nog veldonderzoeken.  
 
• Foto’s en algemene informatie: 
 
De afdeling Turkse muziek is een eerder klein deel van het Haliç conservatorium. De studentenaantallen zijn 
niet zo groot. De infrastructuur lijkt eerder beperkt te zijn. Er heerst een lossere (maar daarom wellicht niet 
minder kwalitatieve) sfeer dan in het ĐTÜ. 
 
    
De ingang en een gang van het Haliç conservatorium. 
 
   
Les repertoire Turkse volksmuziek bij Yücel Paşmakçı.   
 
 
 
